



















































Research on Children’s “Digging Play” in the Playground in Cold and Snow Region
: How Do 5 Years-Old Children Face to Snow-Covered Mountain?
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保育記録による園内研修と保育への振り返り
―選抜研修がもたらす保育者の変容と園内への学びの広がり―
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保育記録による園内研修と保育への振り返り





















































本研究の観察は A 県 H 市内の F 幼稚園で、１年で最
深積雪期を迎える１月下旬から２月下旬にかけて201X
年に行った。気象庁のアメダスデータによれば、観察を



























































































































































































































































飯 野 祐 樹
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注
１）取手がポリプロピレン（複数の穴あき）、シャフト部
が塩化ビニールパイプでできた全長約50cm のスコッ
プ。
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